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Встреча софийских учителей с представителями издательств и 
авторами новых учебных пособий по русскому языку 
 
 
28 ноября 2003 года в Русском культурно-информационном центре в Софии 
состоялась встреча преподавателей русского языка средних школ г. Софии с 
представителями издательств и авторскими коллективами новых учебных изданий по 
русскому языку. Встреча была организована Региональным инспекторатом по 
образованию в г. Софии при поддержке Министерства образования и науки Болгарии, 
Русского культурно-информационного центра и Ассоциации болгарских 
книгоиздателей. 
На встрече были представлены три новых учебных комплекса для ІІ класса, 
написанных по новым учебным программам и одобренных МОН: “Росинка” – учебный 
комплекс издательства “Булвест 2000”; “Карусель” – учебный комплекс издательства 
“Летера” и “Солнышко” – учебный комплекс издательства “Просвета”. 
 О своих замыслах и их реализации, о трудностях и достижениях при создании 
этих новых комплексов для самых младших школьников рассказали представители их 
авторских коллективов – госпожа Лиляна Изворска о “Росинке”, госпожа Снежана 
Пейчева о “Карусели” и госпожа Наталия Канчева о “Солнышке”. 
 Планы и цели издательства “Просвета” в связи с изучением русского языка в 
средней школе и уже изданные учебные пособия по русскому языку представила 
редактор издательства “Просвета” Христина Грозданова. 
Вновь слово было предоставлено авторам новейших изданий. О новой серии 
“Диалог с Россией” издательства “Булвест 2000” интересно рассказала преподаватель 
73 Средней школы и соавтор учебника Елена Димитрова. Со структурой и 
возможностями использования в учебном  процессе в страрших классах пособия 
“Матура за отличен – руски език” издательства “Просвета”, в который включены 
разнообразные материалы в тестовой форме по русскому языку, присутствующих 
ознакомила госпожа Галина Лилова – старший експерт по русскому языку в РИО в г. 
София. 
 Следуя требованиям жизни и обеспечивая преемственность в изучении русского 
языка, все более активно начинают сотрудничать средняя и высшая школы в Болгарии. 
Поэтому особый интерес среди учителей старших классов вызвали издания высших 
школ. Преподаватель Софийского университета Елена Раденкова представила 
интересный “Сборник текстов для изложений”, выпущенный издательством “Дамян 
Яков”. А Пловдивское университетское издательство было представлено двумя 
пособиями – “Пособие по аналитическому чтению” и “Пособие по переводу”, о 
которых рассказала их соавтор госпожа Грета Косева. Представитель издательства 
“Велес” госпожа Райна Миленова напомнила о новом пособии для студентов 
экономических специальностей “Русский язык – деловое общение” в области туризма, 
разработанное преподавателем УНСС Наталией Бояновой. 
 В неформальных разговорах учителя города Софии имели возможность 
выразить свои впечатления и первоначальный опыт работы по новым учебным 
пособиям, передать авторам свои пожелания и рассказать о достижениях и 
потребностях учеников, изучающих русский язык в средней школе.  
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Такие встречи, традиционно проводившиеся до 2001 года, способствуют лучшей 
ориентации учителей при выборе учебников и учебных пособий для работы в школе. С 
другой стороны, они информируют издательства о потребностях средней школы в 
обеспечении разных потоков учащихся учебными пособиями по русскому языку и о 
реальных запросах учителей и учеников в процессе обучения русскому языку в средней 
школе. 
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